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向井：働き方改革 ～企業淘汰の時代へ～ 





































































































































































































































































の実現に向けて）＜https://www. mhlw. go. 
jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.
html＞2019年2月アクセス。 
2） 金融庁ウエブページ「図表22 各都道府県
における地域銀行の本業での競争可能性」 
＜https://www.fsa.go.jp/singi/kinyuchukai/ 
kyousou/20180411/01.pdf＞2019年2月ア
クセス。 
3） 朝日新聞ウエブページ（愛車のお届け、
やめました 青森トヨタ、残業激減の改革）
＜https://www.asahi.com/articles/ASL4Q6 
RGNL4QUBNB00F.html＞2019年2月ア
クセス。 
4） 日経新聞ウエブページ（ヤマト、アマゾ
ン向け値上げ合意 4割超で）＜https:// 
www.nikkei.com/article/DGXLASDZ27H
O0_X20C17A9MM8000/＞2019年2月アク
セス。 
 
